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「女性のための映像アーカイブの活用」
池田恵理子（元ＮＨＫアーカイブス）
映像メディアはこの半世紀間に大きな発展を遂げてきました。映画やテレビをはじめ、
今ではインターネットや映像機器の普及によって、市民のメディアとしても定着していま
す。しかし、こうした映像資産をどう活用するかについての模索は始まったばかりです。
埼玉県川口市にあるＮＨＫアーカイブスは 70 万本以上の番組を保存し、そのうち 7000
本以上を番組公開ライブラリーで公開しています。
今回はＮＨＫアーカイブスの「女性のためのアーカイブス」を例に、具体的な活用方法
やこれからの課題などを考えていきます。
１）なぜ「女性のためのアーカイブス」なのか
・テレビでは放送開始以来、女性たちを様々な番組で取り上げてきたが、国際比較で常に
指摘されるように、日本での男女平等はあまり進展していない。テレビメディアはこの点
で、啓発や社会教育の役割を充分果たしているのだろうか。
・保存番組の中から女性に関わる番組を洗い出して検討した結果、いくつかの課題ととも
に、歴史的な記録として重要な番組が未公開であることも判明した。
・そこでこの 4月に「女性のためのアーカイブス」を立ち上げた。番組選定にあたっては、
専門家へのアンケートや聞き取り調査も実施。半年で 230 本余りの番組を登録した。
２）大学の授業や女性センターでの番組利用の実践例
① 映像記録や証言を“目撃体験”させて、事象や人物への興味や関心を掘り起こす
・封建的な家制度のしがらみ…テレビ指定席「春の雪」（1961 年）
・忍従を強いられた農家の「嫁」…明るい農村「嫁の座をつづる～群馬県太田市」（1979 年）
・世界の女性問題…ＮＨＫ特集「女は何に怒っているか～アフリカ・ナイロビからの訴え」
（1985 年）
・人物伝…ＮＨＫ映像ファイル「あの人に会いたい」宇野千代、市川房江、ミヤコ蝶々、
武原はん、林芙美子など（2004 年～）
・性的マイノリティ…ハートをつなごう「ゲイ／レズビアン」「性同一性障害」（2008 年）
② 社会問題や歴史問題をリアルに伝えて、学習や研究の動機づけやヒントを与える
・女性運動…ＮＨＫ教養セミナー・証言 現代史「奥むめお～台所から政治へ」（1983 年）
・患者・家族・医師にとっての生命倫理…おはようジャーナル「ガン告知と家族」（1988 年）
・差別問題…ドキュメンタリー「文字をおぼえて夕焼けが美しい」（1990 年）
2・「慰安婦」問題…ＥＴＶ特集「問われる戦後 50 年と日本～わかちあいの家のハルモニた
ち～」（1995 年）
・現代の貧困問題…ＮＨＫスペシャル「ワーキングプアⅡ～努力すれば抜け出せますか～」
（2006 年）
・家庭内暴力…クローズアップ現代「深刻化するデートＤＶ～恋人からの暴力」（2008 年）
③ 時代の異なる番組を視聴し比較することで、歴史を動かす力や要因を考えさせる
・女性労働…現代の映像「ＢＧの周辺」（1962 年）
プロジェクトＸ「女たちの 10年戦争～男女雇用均等法誕生」（2000 年）
・買春問題…ふるさとの証言「東京・新宿 2丁目 昭和 33年」（1981 年）
特報首都圏「少女たちの援助交際～売春・10 代の告白」（1996 年）
・女性障害者…福祉の時代「麻痺の身 吾は～山野井昌子さんの場合～」（1977 年）
ETV 特集「一歳になった宇宙へ～安積遊歩さんと“家族”の日々」（1997 年）
④ その他
・若い世代のためのロールモデル…「あしたをつかめ 平成若者仕事図鑑」、「The 女子力
「たったひとりの反乱 男社会と闘った女性起業家“一期生”」など
・最先端情報の提供…ＮＨＫスペシャル「シリーズ 女と男 最新科学が読み解く（１）
惹かれあう二人・すれ違う二人（２）何が違う？なぜ違う？（３）男が消える？人類も
消える？」（2009 年）
３）公開番組の利用とこれからの課題
・公開番組にどのような番組が登録されているかは、ＮＨＫアーカイブスのホームページ
で確認できる。 http://www.nhk.or.jp/archives/
・全国のＮＨＫ施設や放送局を訪ねると、ＮＨＫ公開ライブラリーの端末で、誰でも無料
で視聴することができる。
・団体視聴を希望する場合は…
・公開を希望する番組が出てきた時は…
